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であった。 sildenafil内服前後で血圧，脈拍は有意に












5. Smoking activates rho・kinasein smooth muscle 
































6‘ Identification and characterization of a novel Dvlー














では，野生型 L細胞によとべ Wnt-3a依存性の 13－カテ








7. Frequent epigenetic inactivation of RIZ1 by 














用いた。 RIZlのメチル化は MSP法にて， RIZlの発










8. Expression of POT1 is associated with tumor 




















9. Evaluation of systemic chemotherapy with mag-

























10. Temporomesial activation in young females 
associated with unpleasant words concerning 
body image 
（若年女性における身体イメージに関する不快な単
語と関連した内側側頭葉の活性化）
白尾直子
創生医科学専攻先進医療開発科学講座（精神神経医科学）
身体イメージに関連する不快な情報は摂食障害の病
態に強く影響することが示唆される。われわれは健常
女性を対象に情動決定課題施行中の脳活動を fMRIを
用いて測定し，身体イメージに関連した単語刺激の認
知に関わる脳領域の同定と摂食障害調査表（EDI-2)
による行動学的・心理学的特徴と脳活動の相関の検討
を行った。
対象は健常若年女性15例である。本研究は倫理委
員会による審査後，全被験者より文書による同意を得
て行われた。
被験者は身体イメージに関連した単語を中性の単語
より不快と評価した。情動決定課題遂行中に内側側頭
葉で活動が上昇していた。また右海馬傍回の活動は
EDI 2の点数と負の相関を，身体イメージに関連した
単語の快さとは正の相関を示した。
今回の研究から，健常女性では不快な身体イメージ
に関連した単語刺激の認知に内側側頭葉が関手し，摂
食障害に関連する特徴が強いほど右海馬傍回預域の活
動が乏しいことが示された。
